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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diter
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
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selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh {urusan} yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap’’ 
( S.Al-insyirah : 6-8 ) 
Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses bukan tidak 
pernah jatuh. Orang sukses adalah orang yang tidak pernah berfikir dirinya kalah. 
Ketika ia jatuh (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari kesalahannya, bergerak 
maju menuju inovasi yang lebih baik 
(Abu Al-Ghifani) 
Sabar, tabah dan tawakal adalah kunci kesuksesan. 
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Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan kreatifitas siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Auditory Intellectualy 
Repetition (AIR) dan indikator yang diteliti adalah: (1) bertanya pada guru atau 
siswa lain, (2) mengajukan ide pada saat pembelajaran, (3) mengerjakan soal 
latihan di depan kelas, (4) memberikan tanggapan tentang jawaban siswa lain. 
Jenis penelitian ini adalah PTK kolaborasi antara peneliti dengan guru 
matematika, guru sebagai pemberi tindakan dan peneliti sebagai observer, 
sedangkan siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 9 Jaten sebagai subyek 
penelitian yang berjumlah 26 siswa. Pengumpulan data menggunakan konsep 
triangulasi melalui metode wawancara, observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kreatifitas siswa 
dalam pembelajaran matematika yang meliputi: (a) siswa yang berani bertanya 
pada guru atau siswa lain meningkat dari (11,5% ) menjadi (46,15%), (b) siswa 
yang berani mengajukan ide pada saat pembelajaran meningkat dari (7,7%) 
menjadi (34,61%), (c) siswa yang berani mengerjakan soal latihan di depan kelas 
meningkat dari (23,08%) menjadi (57,69%), (d) siswa yang berani memberikan 
tanggapan tentang jawaban siswa lain meningkat dari (3,8%) menjadi (23,08%). 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran matematika melalui model 
pembelajaran AIR dapat meningkatkan kreatifitas belajar siswa. 
 
Kata kunci: kreatifitas, model pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition 
(AIR) 
 
 
 
 
